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In memoriam: Srđa Popović
(1937. – 2013.)
Srđa Popović, srpski odvjetnik i politički aktivist, rođen je 1937. godine u Beogradu. 
Svoje pravno obrazovanje stječe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a studij 
privodi kraju 1961. godine. Nakon završetka studija polaže pravosudni ispit te se zapošlja-
va u odvjetničkom uredu svoga oca, čime započinje njegov iznimno uspješni, ali i trnoviti 
odvjetnički put. 
Svoju odvjetničku karijeru započinje braneći političare i umjetnike (književnike i  likov-
njake)  koji su se kritički osvrtali na društveno-političko stanje u tadašnjoj Jugoslaviji. U to 
vrijeme počinje i njegovo profiliranje na području  kaznenog prava. Popović, iako protivnik 
nacionalizma svake vrste, svejedno brani nacionaliste (hrvatske i srpske), odnosno poli-
tičke disidente koji su najčešće proganjani zbog verbalnog delikta. Među inima, na popisu 
njegovih branjenika našli su se i prvi hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman, zatim Vladimir 
Šeks i Ivan Zvonimir Čičak; dok sa srpske strane stoje imena Vojislava Šešelja, Željka Raž-
natovića, a i mnogih drugih. S obzirom na eksponiranost koju je stekao braneći hrvatske 
nacionalne aktiviste, biva podvrgnut učestalim napadima u rodnoj Srbiji. Usprkos svemu, 
čitavo je vrijeme zadržao  svoj prepoznatljiv, nepovrediv pravnički duh. Naime, uvijek se 
držao maksime da svatko ima pravo na obranu, uvijek i bez obzira na sve okolnosti.  (Često 
je isticao: „Ja nisam Srbin, ja sam advokat.“ )  
     Osim što je bio vrsni pravni znalac (odvjetnik, pravni logičar pa i filozof), Srđa Popo-
vić bio je i politički aktivist. Osamdesetih se godina dvadesetog stoljeća snažno borio protiv 
nacionalističkih tendencija, koje su se tada širile Jugoslavijom, i svojim je pacifističkim dje-
lovanjem pokušao utjecati na ondašnju društvenu svijest. Od njegovih recentnih slučaje-
va, svakako valja spomenuti atentat na srpskoga premijera Zorana Đinđića. U odnosnom 
slučaju, Popović je zastupao oštećnu stranku (obitelj ubijenog premijera), čime je zapravo 
želio dati svoj doprinos borbi protiv, kako je smatrao, nepravednog i nemoralnog političkog 
sistema.
Popović će zasigurno ući u anale pravne povijesti kao jedan od najvećih srpskih (jugo-
slavenskih, ako se poslužimo njegovim rječnikom) odvjetnika druge polovice dvadesetog 
stoljeća. On pravo nije smatrao samo zanimanjem, odnosno profesijom; pravo je  za njega 
bilo način življenja, umjetnost u punom smislu riječi. Zato ćemo ga pamtiti, ne samo kao 
izrazito uspješnog odvjetnika istančana senzibiliteta, već kao istinskog pravnog umjetnika. 
Srđa Popović umro je 29. listopada 2013. godine u 77. godini života.
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